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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL,—Aprueba entrega de mando del «Molins».
Referelte á destino de dos oficiales.— !dem ídem idem.—Idem á va
rios oficiales.—Desestima instancia de un primer condestable,—Des
tino á varios marineros.—Idem ídem idem.—Concede auxilio para
impresión de una obra al teniente de navío D. R. Sánchez.—Declara
de utitidad una obra.—Recompensa al capitán D. A. Cortina.
INTENDENCIA GENERAL.—Referente á fianza depositada por la Socie
dad adquirente del dique de Mahón.
SERVICIOS SANITARIOS.—Sobre percepción de haberes del primer
médico D. J. Sánchez.
Circulares y disposiciones.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA DE MARINA.— Expedientes
quedados sin curso.
NAVEGACION Y PESCA —Interesa datos para la «Lista oficial de bu
ques. - Excedencias en el cuerpo de Sanidad.—Idem en el ídem Jurí
dico.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros
hecha por dicho alto Cuerpo.
Secer
EALES ORDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Marqués de Molins, verificada el 8 del actual por el
capitán de corbeta D. Pedro de Aubarede y Zata
bardo, al jefe de igual empleo D. José María Butler
y Mir.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, y en contestación á su carta oficial núm. 57 de
17 del corriente con la que remitía el estado de di
cha entrega.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer se entienda que el destino que los ca
pitanes de Infantería de Marina D. Francisco Ló
pez de la Torre y D. Joaquín Villalobos, desempe
ñan en el tercer Negociado de la Inspección general
de su Cuerpo, es de los de eventualidades que se
ñala la vigente ley de Plantillas.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
26 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco _Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores •
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el segundo teniente de la (R. A. R.) de
Infantería de Marina D. Leodegario Adams Soria
no, cause baja en el 2." batallón del regimiento ex
pedicionario y alta en la 2.a compañía del primer
batallón del 2.° regimiento.
Es asimismo la voluntad de S.M.,que.el de igual
empleo D. Antonio Brocos Herrera, cese en el pri
mer batallón del 2." regimiento y para destinado á
la 1.a compañía del 2.° batallón del regimiento ex
pedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 26 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Pra neisco Chacón.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comanda nte general del apostadero de Ferrol.
Señores
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Circular.-Exemo. Sr.: Existiendo ocho vacan
tes de oficiales subalternos en el regimiento expe
dicionario que presta sus servicios en MaTruecos.
y siendo necesario, para el mejor servicio, que di
cho regimiento se encuentre al completo de sus
oficiales, S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se cubran estas vacantes por antigüedad,
entre los oficiales que se encuentran destinados en
España, hayan ó nó prestado ya servicios en aque
llos territorios, sin más excepción que los embar
cados y los que determina el reglamento; enten
diéndose, que los destinados por primera vez, per
manecerán hasta cumplir el tiempo que se señala
•rá oportunamente, y los que ya lo han sido ante
riormente irán á completar este mismo tiempo.
En su consecuencia, se aprueba la siguiente re
'ación de cambios de destinos que principia con el
primer teniente D. Joaquín Matos Calderón y ter
mina con D. Enrique Ardois Caraballo, no inclu
yéndose en ella á los tenientes D. Antonio .:García
Viñas, D. José Angosto Palma y D. Manuel García
de Paadín, los dos primeros, por ser de los tres de
su escala próximos para el ascenso, y el último por
encontrarse pendiente de que se le conceda licen
cia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 26 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Señores.....
Relación que se cita.
RERTL N FE:.CE Ni
Regimiento. Batallón. Compañía.
NOMBRES
PRIMEROS TENIENTES
1.0 1.0 2.a D. Joaquín Matos Calderón1.0 1.0 3.a ,> José Moreno de Quesada
1.0 2.° 5.' » Juan Peral Cencio
1.0 2.° 5.' » José Bugallo«Luna
3.0 1.0 2." , Francisco J. Delgado Viafia
1.0 1.0 La ys Antonio Aufión Comes
9.o 1.° ta , Juan Alcal Rodríguez2.° 5•' » Enrique Ardois Caraballo3•0
SE LES DESTINA
■••■■•-•11
Regimiento.
Exp.°
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Batallón. Compabia.
1.°
1:° 3.a
1.° 4.a
1.° 6.a
2.°
Tren de combate.
2.°
2.° 5."
3.a
Madrid 26 de febrero de 1913.-E1 General Jefe del Estado Mayor central, Prancisco Citacón.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
primer condestable, primer teniente de Artillería
de la Armada graduado, D. Joaquín Barrios Chilla,
en la que solicita que si llegara el caso de corres
ponderle el ascenso sin haber cumplido los dos
arios de embarco en su actual empleo, se le con
ceda el ascenso como si los hubiera completado,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por este Estado Mayor central, ha
tenido á bien desestimarla, y disponer que no se dé
curso á instancias de esta índole.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 27 de febrero de 1913.
El General Jefe del EstadoMayor central,
Francisco Chacón
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores...
o
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sean destinados á la escuadra de instruc
ción á continuar sus servicios, los marineros que
á continuación se expresan, por haber manifestado
el Centro Electi-otécnico y de Comunicaciones de
Ingenieros del Ejército, que los expresados indi
viduos han demostrado falta de aplicación en los
estudios de Radiotelegrafía, careciendo, por tanto,
de aptitud para el cometido de radiotelegrafistas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid. 27 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Geneti'al Jefe de servicios auxiliares.•
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Refteita de referencia
Aprendiz marinero, Alfredo Antonio Navarro.
Idem, Pedro García Bernal.
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Marinero de 2.a. José Gómez Conesa.
Iden de 1•a, Lito Candi.° iViontambal.
Marinero prefPrente, José Pérez Seighlos.
Marinero de 1•a• Francisco Caridad Cela.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer sean destinados ;1 la escuadra de
instrucción á continuar sus servicios los marineros
de 2.a clase, afectos al Museo Naval para cursar
estudios de Radiotelegrafía, Manuel Geu Canosa y
Juan J. Bayo Rodríguez, por no, reunir aptitud
para el cometido de radiotelegrafistas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid27 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Auxilios á autores de obras
xemo. Sr.: Vista la instancio del teniente de
navío D. Ramón Sánchez Ferragut que cursa el
Comandante general del apostadero de Cádiz, con
oficio de 8 de enero último, en súplica de que se le
conceda el auxilio, cuya cuantía expresa, para su
impresión y de que sl le autorice para hacer la
tirada de la obra en lá Sección tipográfica 'del
apostadero, S. M. el Rey (q. D. g.), previo los in
formes de la 1.a Sección del Estado Mayor central
y de acuerdo con lo propuesto por el Jefe de la
misma, ha tenido á bien disponer que se conceda al
mencionado oficial la autorización que se solicita
para imprimir su obra «Anuario Marítimo para el
áfio 1914» en la Sección de tipografía de aquel apos
tadero, y el auxilio de doscientas cincuenta pesetas
con cargo al capítulo 13, artículo 6.° del presupues
to vigente, concepto «Subvenciones como auxilio á
autores de obras»; debiendo entregar en este Mi
nisterio, ejemplares por valor de la cuarta parte
del auxilio concedido.
De real. orden lo participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Mad,rid 18 de febrero de 1913.
GINIENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Obras de utilidad
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la instancia de
D. Manuel García Alvarez, comandante de Infante
ría, ayudante de campo del General Jefe de E 1l.
de la Capitanía general de la 6.° región, en súplica
de que se declare de utilidad en la Armada el fo
lleto «Leyes de la guerra-Prontuario para las cla
ses de tropa», del que es autor, en colaboracion
con el comandante de la misma rma, D. Antonio
García Pérez, y de la recompe»sa á que se les
juzgue acreedores, s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer, de acuerdo con lo informado 'por
la 2.a Sección del Estado Mayor central é Inspec
ción general de Infantería de Marina, sea declarado
dicho folleto de utilidad para las clases subalter
nas de los distintos cuerpos de la Armada, por
estar recopilado en forma manuable cuanto rela
cionado con los usos de la guerra, no debe ignorar
ninguna de ellas, facilitándoles asi el poder con
sultarle en momentos determinados.
De real orden lo participo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años.—Madrid 18 de febrero de 1913.
GinENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
- Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Antonio
Cortina Pérez, capitán profesor de la Academia de
Artillería del Ejército, en súplica de recompensa
por su obra titulada «Guía del Oficial de Artillería
Telemetrista», declarada de texto en la referida
Academia, S. M. el Rey (q. D. g.), previo informe
de la 2.a Sección del Estado Mayor central, ha te
nido á bien conceder, al referido oficial, la cruz del
Mérito Naval blanca de 1.a clase, sin pensión.
De real orden lo participo á V. E. para su cono
cimiento, el del interesado y demás tines.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de fe
brero de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación
Recompensas de la Armada.
Intendencia general
Excmo. Sr.: Como consecuencia del oficio del
Ministerio de Hacienda de 21 de noviembre del año
último, recibido en este Ministerio en 8 de enero
actual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado orde
nar que se remita á V. E. el adjunto resguardo de
veinticinco mil pesetas nominales en título de la
Deuda perpetua del 4 por 100 interior, impuestos en
23 de agosto del mencionado año, con el número
230.237 de entrada y 85.534 de registro, para res
ponder de los derechos de transporte del dique flo
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tante que se hallaba fondeado en Mahón y fué ven
dido en subasta pública. De esas pesetas se han de
ingresar en el Tesoro diez y siete mil ochocientas
veinticinco ptas. con veintitrés cts. (17.825,23), y el
resto que resulte de la operación, que debe practi
carse al efecto, se servirá V. E. dar cuenta á este
Ministerio para que el comprador del dique pueda
recogerlo en el sitio que sea designado por esa Di
rección.
De real orden lo digo á V. E. á los efectos co
rrespondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.
—Madrid 18 de febrero de 1913.
G•MEN°
Sr. Director general del Tesoro público.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. D. Carlos Cardona.
Oficio de.referencia.
Ministerio de Hacienda.—Exemo. Sr.: Con esta fecha
digo á la Dirección general de aduanas lo siguiente:—
«En el expediente de alzada número 4/1912 de la aduana
de Palma de Mallorca instruido sobre abono del impues
to de transportes por el dique de Subic, vendido por el
Estado á una sociedad de Triestre. Resultando que el 22
de enero último interesó al Ministerio de Marina, de esta
de Hacienda ordenará á la aduana de Mahón, permitirá
la salida del dique referido, cuyo importe ya se había
abonado al Estado, y prevenido por esa Dirección gene
ral el 27 de julio más á la expresada aduana que autori
zase la salida para Trieste (Austria) y manifestase la
cuantía del impuesto, dicha administración participó en
28 de igual mes que el impuesto liquidable por la expor
tación del dique asciende á 17.825,23 pesetas, advirtiendo
que en aquella población no quedaba representación al
guna con solvencia suficiente para responder del resul
tado de la reclamación, por ser los mismos capitanes de
los remolcadores los que los despachan. Resultando que
por real orden de este Ministerio, fecha 29 de enero últi
mo, se comunicó al Ministerio da Marina que se habia
.
concedido la autorización solicitada para la salida del di
que sin exigir previamente el correspondiente impuesto
de transportes y se le manifestaba la conveniencia de
que se reservase de la fianza del contrato de venta la
cantidad contravertida. Resultando que notificada por el
Ministerio de Marina á la sociedad «Cautiere Navale
Triestrine de Mout Falcone», de Triestre, la procedente
real orden, D. Carlos de Cardona, invocando la represen
tación de dicha sociedad compradora del dique al Esta
do, presentó en 2 de febrero último ante la aduana de
Mahón y el 3 de igual mes ante esa Dirección general re
clamación contrá el aludido impuesto, alegando que no
se trata de mercancía embarcada ni transportada, sino
de un auxilio marítimo á nave-dique extranjera en con
ducción de tránsito, operación que ni la ley ni el regla
mento del impuesto de transporte sujetan, en opinión del
reglamento, al pago del mismo, sin que á ninguna de
ambas reclamaciones se acompañe documento alguno
que justifique la representación ostentada por el recu
rrente. Resultando que en vista de la precedente recla
mación se dispuso por real orden de esteministerio de 9
de febrero último interesar del de Marina la retención
de las 17.825,23 pesetas del depósito ó fianza constituida
por dicha sociedad compradora del dique hasta la reso
lución definitiva del asunto. Resultando que presentada
en 30 de enero úytimo en la aduana de Mahón por la so
ciedad Cautreref Na vale Triestine de Mont Falcone» la
factura de exportación correspondiente á los vapores
Roode Zee y Zuarte Zea; comprensiva de 7.130.091 kilo
gramos en el dique flotante denominado «Subic», con
sus accesorios, que debia ser remolcado con los expresa
dos buques con destino á Mont-Faleone, dich
a
Aduana practico en 8 de febrero ultimó á cargo de la so
ciedad «S. Smit y Compañía» de Rolterdain, propietaria
de dichos vapores remolcadores, la liquidación m111130
del impnesto de transportes, ascendentes á las 17.82523
pesetas prnavegaciónoel concepto de navegación de 2•a se
mercancías y por el tipo de 2,50 pesetas cada tonelada de
1.000 kilogramos. Resultando que en 9 de febrero último
D. Antonio J. Induri, como representante de las socieda
des «Cautiere • Navale Triestine de Mont-Falcone› y«S. Smit y Compañía», expone que enterado de la reten
ción de las 17.825,23 pesetas, importe del impuesto de
transporte liquidado por la salida del dique flotante, del
depósito constituido á disposición del Ministerio de Mari
na para responder del pago de dicho impuesto, reclama
contra la expresada liquidación, alegando:-1.° que la ley
de dicho impuesto de 20 de marzo da 1900 grava. sólo las
mercancías de frecuente tráfico, entre las cuales no pue
deii estimarse comprendidos los diques flotantes; y de
ser considerado como tales mercancías, procedía liqui
dar igual impuesto á los buques adquiridos en el extran
jero al ser abanderados en nuestros puertos; y 2.° que el
impuesto de transportes de mercancías grava solamen'te
las operaciones que de carga y descarga de las mismas
verifican los buques en los puertos, no pudiendo esti
marse al remolque de un dique como tales operaciones,
sino como un auxilio prestado por falta de la maquinaria
necesaria para. la navegación, demostrando que el im
puesto de transportes grava sólo á las mismas al excep
tuar las mercancías transbordadas siempre que el trans
bordo se realice de barco á barco sin pasar por tierra;
sin que á esta reclamación se una documento alguno
para acreditar la representación de las sociedades invo
cadas en ella. Resultando que en 25 de marzo la
junta arbitral de Palma de Mallorca, ante la quo el vocal
comerciante hizo las mismas alegaciones consignadas en
las reclamaciones interpuestas, acordó confirmar la li
quidación impugnada, fundándose en que antes las exen
ciones. del impuesto de transportes no está comprendida
.
la de que se trata. Resultando que en 13 de abrifráltimo
D. Antonio J. Induri, como representante de las dos so
ciedades nombradas. recurre en alzada contra dicho fa
llo, por las razones alegadas en su primera reclamación;
sin presentar documento alguno que demuestre las re
presentaciones que ostenta. Considerando que esta sumi
sión, preceptuada por los artículos 19 y 20 del. re9:lamen
to de procedimiento de fecha 15 de octubre de :¡,903 en
traña un defecto de personalidad que bastaría para de
sestimar los recursos de alzada sin examinar el lindo de
los mismos. Considerando, en cnanto al fondo del asun
to, que el número primero del artículo 3.° de la vigente
ley del impuesto de transportes de 20 de marzo de 1900
sujeta al mismo el metálico y las mercancías que se im
porten ó exporten por las aduanas, sin exigir como los
recurrentes suponen, que las mercancías sean de fre
cuente tráfico, sino, antes al contrario, no estableciendo
distinción alguna entre las diferentes mercancías y aña
diendo el artículo 8.° de dicha ley que tal impuesto se co
brará á todas las mercancías con las excepciones que en
el mismo se expresan, y en las cuales no están compren
didos los diques flotantes. Considerando que devengan
dose ese impuesto por el transporte de mercancías, el
mismo grava sobre el flete ó precio de la conducción,
con arreglo al artículo 4.° de la citada ley, y la razón del
impuesto se halla en las utilidades que el transporte pro
duce al porteador según reconocen las reales órdenes de
12 de abril de 1901 y 22 de enero de 1902; faltando, por
tanto, en los abanderamientos de buques extranjerosma
teria alguna para el referido impuesto, el cual es exigi
ble de los capitanes de los buques conductores de las
mercancías, conforme al artículo 9.° de la citada ley, real
orden de 2 de agosto de 1902 circulada en 2 de enero
de
1903 y real orden de 3 de febrero de 1904. Considerando
que en el presente caso existe el transporte de una
mer
cancía. ó género vendible, así como su conducción
ó
transporte á Mont-Falcone por medio de dos remolcado
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res, y por lo tanto concurren
los requisitos necesarios
para la exacción del impuesto, siendo puramente acci
dental ó accesorio el que las mercancías transport no
vaya dentro del buque conductor, sino al lado de,1 misrzo
mediante su retnolque, toda vez que ésta es solamente
una forma ó modo de la expresada conducción, habiendo
reconocido ya la administración no ser necesario que la
mercancía vaya cargada dentro del buque al exigir ese
impuesto en el transporte de maderas flotantes por los
ríos, según real decreto de 15 de agosto de 1901; y no pu
diendo tomarse en cuenta la alegaGión de los recurrentes
de que en el caso actual el remolque sea una operación
auxiliar de la conducción, toda vez que constituya el
principal y único medio empleado para el transporte del
dique de que se trata. Considerando que en su conse
cuencia, que no es admisible la alegación de que el men
cionado impuesto grave únicamente la carga y descarga
de las mercancías dentro del buque, como tampoco lo es
que tal afirmación se compruebe por la exención conce
dida al transbordo de mercancías, toda vez que este
transbordo implica una operación de descarga y carga
de las mismas, y si laTazón del impuesto consistiera en
la carga y descarga el mismo se devengaría en todos los
transbordos y no se habría establecido la exención aludi
da. Considerando que sujeto por su índele al expresado
impueEuto al transporte del dique flotante de Subic, debe
consignarse que dicho acto no ha sido exceptuado ó exen
to de aquel por las diferentes leyes declaratorias de las
exenciones de ese impuesto, cuyas leyes son las siguien
tes: ley del Impuesto de 20 de marzo de 1900, en su ar
tículo S»' ley de presupuestos para 1902, en su artículo
'l29, ley e 24 de febrero de 1904, y real decreto de 1.° de
marzo siguiente; ley de 5 de abril de 1904, en su artículo
2.°, ley de 6 de diciembre del mismo ario; ley de presu
puestos de 31 de diciembre de 1907, en su articulo 11,
ley de comunicaciones marítimas de 14'de junio de 1909,
en sus articulos 1.° y 18. Considerando que por no otor
garse ei las precitadas leyes la exención del referido im
puesto á los diques flotantes, la administración carece de
atribuciones para otorgarla, toda vez que las mismas se
hallan limitadas por el artículo 5.° de la vigente ley de
administración y contabilidad de la Hacienda pública de
1.0 de julio de 1911 á aplicar las exenciones de impuestos
en los casos y en la forma que las leyes hubieren deter
minado, estándole expresamente prohibido conceder ta
les exeneiones fuera de los casos y forma aludidos, pro
hibición que se ajusta al principio general de interpretación de que las leyes de privilegio no son susceptibles
de ser aplicadas extensivamente y considerando que ade
más, en el presente caso concurre la circunstancia de
que la nombrada sociedad de Triestre constituyó en el
contrato de compra del dique al Estado fianza en garan
tía del pago del impuesto de que se trata, lo cual lleva
consigo la aceptación ó consentimiento de dicha obliga
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ción, la qué, como se ve, tiene su doble fundamento en
la ley y el contrato; y como es principio jurídico, sancio
nado por constante jurisprudencia, que nadie puede ir
contra sus propios actos, de -aquí que no pueda otorgarse
eficacia alguna á la reclamación de la sociedad aludida, y
en consecuencia, el Tribunal gubernativo de este minis
terio, en sesión celebrada en el día• de hoy, acordó la con
firmación del fallo de la Junta arbitral de Palma de Ma
llorca y consiguiente desestimación de las alzadas inter
puestas, correspondiendo en su consecuencia, que por el
Ministerio de Marina se entreguen á este de Hacienda,
del depósito de la sociedad adquirente del dique, las
17.825,23 pesetas importe del impuesto, para su ingreso y
formalización con cargo al mismo. —Lo comunico á
V. E. para su cumplimiento.»—Lo que traslado á V.E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.----Madrid 21 de noviembre de 1912.—El Subsecreta
rio, I. Pérez y Oliva.—Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer médico de la Armada don
Joaquín Sánchez Gómez, á quien por real orden
de 20 del actual se le ha concedido dos meses de
licencia reglamentaria con todo el sueldo para esta
corte, perciba sus haberes correspondientes á di
cha situación, por ,la Habilitación general de este
Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
sr. Jefe de los servicios sanitarios dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
4■-•-•-*
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Circulares y disposiciones
Direcollgeneralje havegacción g
Lista oficial de buques
-
Con el fín de que resulte todo, lo completa que
fuera de desear la «Lista oficial de buques de Gue
rra y mercantes» que está próxima á publicarse;
se servirá V. S. remitirá este centro, con la mayor
urgencia, relación detallada de las modfficaciones
que deban hacerse conipresencia de la última lista
publicada de 1912, y que se le remitió á esa auto
ridad.
Dios guarde á V, S. muchos años.—Madrid 21 de
febrero de 1913.
El Director general de Navegación y Pesca naavItima,
Adrian() Sánchez.
Sres. Comandantes de las provincias nwrítimas.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Ración del personal del cuerpo de Sanidad de laArmaquese halla en la situación de excedencia forzosa y vo
luntaria.
•
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspeetor de 2.a clase.
D. Ramón Mille y Suárez.
Médicos mayores.
Summers de laravada.
» Ramón Díaz Barea
».31defonso Sanz Domenech.
» Ricardo Varela y Varela.
» Juan Botas Alonso.
» Ernesto Botella Martínez.
Médicosprimeros
D. LuisUbeda Cardona.
» Nicolásltubio Salcedo.
» Alfonso'Cerdeira Fernández.
» 14:stanislao Lluesma García.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Médi_osiprimeros.
D. Juan Sarriá y García
» Federico Torrecillas Fernández.
Maisterra`by Ventura.cn
Madrid 28 de febrero de 1913.
El General Jefe de servicios waniükríos,
Carlos Melcior.
••• MairOMdliren•■
•
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ASESORÍA GENERAL
;74 Relación del personal del cuerpo Jurídico que se halla
en situación de excedencia forzosa.
Auditor.
D. Cándido Bonet y Navarro.—En Madrid, por real or
den de 28 de septiembre de 1911.
eniente auditor de primera.
D. José San Martín y Paniagua.--A las órdenes del ex
celentísimo Sr. D. Juan Miguel Herrera, Ministro togado, en
concepto de ayudante.—En Madrid por real orden de 18 de
de octubre de 1911.
DEL MINISTERIO DE MARINA 339. NTJM. 47.
leniente auditor de segunda.
D. Isidro Romero y Cibantos. En Madrid por real or
den de 25 de junio de 1910.
Madrid 27 de febrero de 1913.
El Asesor General,
Eladio Mille.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y clases Pasivas, lo
que sigue:
En virtud de las facultades conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 de e.nero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensuhl que á cada uno se les
señala, á los jefes, oficiales é individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que d á princi
pio con el capitán de fragata I). Ricado Gassis y
Minondo y termina con el operaLio de arsenal Vi
cente López Fernández.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 de
febrero de 1913.
Señor
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
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